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UVOD 
Kad je u listopadu 1651. ispražnjeno jedno kanoničke mjesto u Kaptolu sv. Jeronima 
u Rimu, za nj se natjecao Ivan Jampšić (Jampsi), rođen u Rimu, sin Luke Jampši-
ća, rođenog u yubljani. Kongregacija sv. Jeronima u Rimu tim je povodom pokrenula 
pred prvostepenim sudom pitanje da li Jampšić ima svojstva koja se prema buJi Siksta 
V, .osnivača svetojeronimskog kaptola, traže od kandidata, tj. da umije "ilirski" i daje 
,)lirskog" porijekla.' Prvostepeni sud je presudio 20. veljače 1652. u prilog Kongrega-
ciji sv. Jeronima, tj. da Jampšić nema svojstava koja se traže za svetojeronimskog kano-
nika. Na to je Kaptol sv. Jeronima prizvao na drugostepeni sud i taj je 7. kolovoza 
1652. poništio prvostepenu presudu i proglasio Ivana Jampšića sposobnim za svetoje-
ronimski kanonika!. 
Nezadovoljna time, Kongregacija sv. Jeronima je prizvala na najviše rimsko crkveno su-
dište, Svetu rimsku rotu. Ovaj e 15. svibnja 1654. presudila da Jampšiću nema mjesta u 
svetojeronimskom kaptolu, jer mu nedostaje jedno od svojstava što ga traži bula asni-
vaća Siksta V, nedostaje mu naime poznavanje ,,ilirskog" jezika. što se pak tiće drugog 
svcrystva, da li naime J ampšić Ivan, po ocu porijeklom iz Ljubljane jest iz ilirske zeru! je, 
u to Sveta rota ne ulazi. Međutim, Kongregacija sv. Jeronima zatražila je od samoga 
pape da se upravo to pitanje razriješi kako bi se ubuduće izbjegli nesporazumi. Papa 
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udovoljava molbi i 23.lipnja 1655. nalaže da Sveta rimska rota donese presudu o tome 
što se po misli Siksta V, osnivača svetojeronimskog kaptola, razumijeva pod ilirskom 
zemljom, i to bez mogućnosti priziva. 
Juraj Križanić (1618-1683), teolog, politolog, povjesničar, glazbeni teoretik i lingvist' , 
zastupao je stajalište da su Kranjska, štajerška i Koruška u ilirskoj zemlji, premda je 
isprva i opet nakon spora smatrao da su slOvenske pokrajine izvorno doduše ,,ilirske", 
ali su uslijed germanizacije za slavenstvo izgubljene. 
Jeronim' Paštrić (1615 -1700), povjesničar, kanonik svetojeronimskog kaptola u Rimu 
i predsjednik Kongregacije sv. Jeronima u Rimu,' zastupao je Križaniću protivno sta-
jalište, tj. da Kranjska, štajerska i Koruška ne spadaju u ilirsku zemlju. 
Sveta rimska rota je 10. prosinca 1655. donijela odluku a 24. travnja 1656.ipresudu 
da se pod ilirškom zemljom prema buJi Siksta V. treba razumjeti Daimacija, Hrvatška, 
Bosna i Slavonija i da sasvim treba isključiti Kranjsku, štajersku i Korušku. 
Dio opsežne dokumentacije o svetojeronimskom sporu, koja se najvećma duguje 
'peru Jeronima Paštrića, protagonista spora, koja je pripadala Papinškom hrva tšk om 
zavodu u Rimu, a odakle ju je odnio Ivan Kukuljević Sakcinški, sada se nalazi u Arhi-
vu Jugoslavenške akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Budući da sam tu doku-
mentaciju opisao u raspravi: Neki arhivski materijali o ustanovama sv. Jeronima u 
Rimu (Historijski zbornik 23-24, Zagreb 1970-1971, str. 347-353) ovdje to ne 
ponavljam, nego prelazim na objelodanjenje samih dokumenata. 
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kumenata o poljičkim glagoljašima (1613-1652), Croatica Christiana Periodica 4 (1980) br. 
5, str. 86. 
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VRELA 
!. JERONIM PAŠTR!C PIŠE IZ RIMA 18. PROSINCA 1655. DEPUTATIMA KRANJSKE U 
LJUBLJANU O SVETOJERONIMSKOM SPORU OKO ILIRSKE ZEMLJE. 
(Arhiv JAZU u Zagrebu, Ms: 3. d. 15: Litterae pertinent es ad historia m Congregationis 
Sancti Hieronymi Illyricorum de Urbe} 
Illustrissimi Domini et Patroni mei Colendissimi. 
Alias Domini Officiales Congregationis Hospitalis Sancti Hieronymi Illyricorum de 
Vrbe significarunt Dominationibus Vestris Illustrissimis, qualiter quidam lmperiales 
oriundi ex illis partibus asserunt, istum lnclitum Ducatum Carnioliae cum Styria, ac 
Carinthia et Istria esse Prouincias lllyrici, et Sclauoniae. Super quo articulo, praeter 
responsiones benigne i!Dominationibus Vestris lllustrissimis da tas 17. Kalend. februarij 
1652. plures doctissimi uiri eorum sententiam memoriae prodiderunt; et praesertim 
Illustrissimus Dominus Robertus Papafava Venetus Patricius edidit pra e darum libellum 
de situ earundem regiortum Romae irnpressurn, comprobans auctoritate celeberrimo· 
rum scriptorum, et ualidissimis argumentis, Styriam, Carinthiam, et Carniolam olim 
Pannoniae Superioris, ac hodiernae Germaniae Superioris esse Prouincias, et nunquam 
proprij lllyrici nomine fuisse comprehensas.' Et ut in posterum omnis dirimeretur 
difficultas super dubio, quaenam intelligatur esse vera et Propria Prouincia Nationis 
lllyricae iuxta Bullam, et mentem Sixti V. fundatoris Collegiatae Ecclesiae eiusdem 
Diui Hieronymi, praedicta Congregatio obtinuit a Summo Pontifice sub die 23 lunij 
praeteriti Commissionem in Signatura Gratiae, per quam rnandauit Sacrae Rota e ut 
huiusmodi dubium discuteret, atque debito fine tenninaret appellatione remota. 
Proposito igitur eodem dubio sub die X mensis Decembris currentis fuit resolutum 
Illyricum uerum, et proprium intelligi debere, Daimatiam, Croatiam, Bosnam, et 
Slauoniam, atque ab eo Carniolam, Styriam, et Carinthiam esse prorsus exclusas, ac 
consequenter in Germania Superiori inclusas. nec non Istriam in parte Italiae contine-
ri, ut clare probant iura allegata in scriptura, quam hic addo, et spero me cito tansmis-
surum Dominationibus Vestris Illustrissimis huius resolutionis Decisionem, quae exten-
ditur ab Illustrissimo Domino Ponente. Interim Vestrae Dominationes Illustrissimae 
considerare dignentti.r. quam iniuste se m ouen t Aduersarij contra euidynten ueritatem, 
ac mentem eorundem Ducatuum. 
Non negamus, quod inspecto antiquissimo tempore Graeci, ac Romani Imperij, Prouin-
ciae controuersae uti Pannonia Superior, ac Noricum etc non comprehendcrentur 
sub lllyrico generali latissime sumpto, incipiendo a fontibus Rheni, et Danubii usque 
ad Euxinum mare, et in hoc tractu terrae praeter controuersas regiones complectun-. 
tur sequentes Prouinciae, nimirum pars Sueuiae. Bauariae Ducatus, Austriae Archidu-
4 De sitv Carniolae, Carinthiae, Stiriae, atqve Epeiri et Regio num Illyrica Finitimarum Disquisitio 
Roberti Papafavae Patauini Patricii Veneti, Abbatis commendatarii, Romae, Apud Haeredem 
lo. Colinij MDCLV. 
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catus, Comitatus Tiroli, Archiepiscopatus Salisburgensis, Vngaria, transsiluania~ MOl* 
dauia, Valachia, Bulgaria, Tracia, Tessalia, Insula Candiae, Morea, Macedonia, E pirus, 
Seruia etc et sic_.quaelibet harum Prouincia posset praesumi esse in Illyrica, cum con-
ditio non sit inferior, irno ratio communis. At id hodie asserere, quantum esset absur-
dum norunt periti Geographiae, ac Historiarum, quia Regna, et Prouinciae tot saeculis 
immutarunt saepius antiquam faciem, ut egregie fuit allegatum in eadem scriptura. Nec 
bene uidetur applicari quorundam assertio Carniolam, Styriam, Carintlriam, et Istriam 
esse Regiones lllyrici, et hodiernae Sclauoniae ex eo quia lncolae earum utuntur 
Illyrica lingua uti naturali, nam huiusmodi usus amplissimae linguae, licet aliqua imago 
vigeat, inter agricolas dictarum region um, attamen transcendit Illyricum etiam genera-
le, et excurrit per maxima Regna E uropae, et Asiae ad incognita usque Ioca, ut tradunt 
classici scriptores. Bohemi quoque censentur Germani, quamuis utantur lingua Dahna. 
tarum, a quibus peruetustam suam originem ducunt, non minus quam Poloni, et Russi, 
ut eorum Annales, et praeclari historici tradunt. Carnioli uero, Styrij, ac Carintlrij 
nullam a Dalmatis, seu Illyricis, sed a diuersis Galliae, et Gerrnaniae populis originem 
trahunt, Vulphangus Lazius Viennensis in suo singulari opere de migratione gentium 
praeter alias fusius et eruditisshne !radit. Et quamquam illi participant de Illyrica 
lingua ac plebe ob commercium, ac uicinitatem cum Croatis, tamen certum est, quod 
in ipsis regionibus excurrit communiter Germanicum idioma, quo utuntur tantumrno-
do integri Comitatus Coceuiae, et Bohimiae in me dio Carnioliae. 
Quae superiu's Dominationibus Vestri Illustrissimis narraui et fuerunt in dicta scriptura 
exposita, summa labore, et studio collegi ex pluribus classicis scriptoribus, et testis 
mihi sit Deus, quod in his agendis, uti deputatus ab eadem Congregatione, nulla animi 
passio, odium, uel inimicitia me mouerunt, sed iustitia, et ueritas facti, ut unicuique, 
quod suum est, tribueretur, ad euitandas omnes lites, quae in caeteris futuris casibus 
oriri possunt. Praesentem uero litem ob necessitatem suscepit prosequi Congregatio 
dicti pij loci, quia Aduersarij excurrentes per tribunalia, et Aulas Eminentisshnorum 
Dominorum Cardinalium, ceterorumque nobilium insistebant, Prouinciales controuer-
sarum regionum esse Sclauos, et Illyricos et ut tales suscipiendos esse in Hospitali 
Illy rico, et praesertim admittendum esse ad Canonicatum eiusdem Ecclesiae Sancti 
Hieronymi Joannem Baptistam Jampsi Romanum oriundum ex Lubiana Metropoli 
istius Ducatus; licet contra ipsum emanaueriri duae sententiae deffinitiuae, per quas 
fuit declaratus inhabilis ad dictum Canonicatum, et ejiciendus ab intrusione, et OCCU· 
patione illius; et nihilominus non acquiescit; Et si contra ipsam Congregationem una 
tantiim emanauisset sententia, per quam Aduersarij fuissent declarati Illyrici in Bulla 
Sixti V. comP.rehensi, st atim acquiesceret ad euitandas ex pen sas maio res, nam usquae 
adhuc factae excedant florenos 600 pro parte dictae Congregationis. 
Ante resolutionem, ut supra in Sacra Rota captam, Aduersarij in quadam eorum 
scriptura data Illustrissimis Auditoribus illius, asseruerunt, quod Dominationes Ves-
trae Ulustrisshnae excesserint lhnites eorum facultatis, declarando in litteris alias da-
tis 17 calend. feb. 1652. Ducatum Carniolae additum esse Gemaniae, non minus 
quam Styria, et Carinthia, ' Mosque pergrinos amplius non recipi in Hospitali Illyrica 
5 Taj spis kranjske vlade objavio je Ivan Crnčić, Prilozi, Starine JAZU 18 (1886) 87-88. 
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sed Germanica, et quod ipsi habebunt a Dominationibus Vestris Illustrissimis aliam 
contrariam attestationem, si opus fuerit. 6 
Ideo ·haec addere censui, ut Dominationes Vestrae Illustrissimae magi animaduertere 
dignentur h orum leuitatem hominum, p lura alia asserentium. 
Ceterurn Dominationibus Vestris lllustrissirnis solemnitates huius proximi Sacrosancti 
Natalis Domini Nostri Jesu Christi felicissimas semper auspicor, et obsequium meum 
excelsa eorum fastigio subijcio, et commendo. 
Datum Romae. Die 18 Decembris 165 5 . 
Dominationum Vestrarum Illustrissimarum 
Humilissimus et obsequientissimus 
seru us 
Hieronymus Pastritius 
Illustrissimis et Nobilissimis Dominis et Patronis Colendis Dominis Deputatis Incliti 
Ducatus Carniolae Laba ci. 
2.JERONIM PAŠTRIC IZVJEšCUJE SV. VIZITU I659.GODINE 
,O STANJU ZBORA IGOSTINJCA SVETOG JERONIMA. 
ULOMAK O SVETOJERONIMSKOM SPORU OKO 
ILIRSKE ZEMLJE. 
(Arhiv JAZU u Zagrebu, Ms: IV. e. 33: Pastritii Hieronymi disquisitiones de 
Hospitali et Ecclesia S. Hieronymi 1/lyricorum in Urbe cum adjunctis) 
Considerando Girolama Pastritio e satare, et sacrestano d'esso Hospitale fatta 
uenir ii posta da Venetia !'anno 1650 che la maggiore spesa diperegrini, et Infermi in 
dette Hospita1e era delli Carnioli, Carinthi, Stiriani, Furlani, et Istriilni, forastieri, 
propose, che si procurasse liberartene da questi in qualchemodo. Onde !'anno 1651: 
La delta Congregatione spedi 2. fratelli sacerdoti alle dette Prouincie con la patente 
dell'Emmo Sig.re CardJe Sacchetti moderno Protettore con lettere dirette alJi Vescoui 
dl esse per que stu ar elem o sina per d et to Hospedale. LL D epu tati, et Capi delle qual i 
Prouincie, et specialmente di Carniola si dichiarirono alJi detti sacerdoti di non esser 
Illyrici, ma Germanici, et che non hanna che fare con L'hospedale di Schiauoni etc. 
Li predetti Sacerdoti nel loro ritorno diedero in scriptis una relatione in conformita 
sudetta, et la Congregatione per hauer piu espressa dichiaratione dalli detti Deputat!, 
scrisse alJi medesimi del mese di Nouembre 165l.lettere diffuse con l'Informatione 
della fundatione del sudetto Hospedale et dell 'lntrusione delli delti forastieri, in stan· 
do, che si degnauero dichiarare in risposta, di che natione et regione sono. Del mese 
di Gennaro 1652. risposero con lettera scritta all'Em.mo CardJe Protettore sudetto et 
alla medesima Congregatione et sigillata con cinque sigilli conforme l'uso di Germania, 
che il Ducato ·di Carniola, e della Germania, non m eno, che la Stiria et Carinthia, et 
che percio li peregrin! del dette Ducato riceuuti il passata per errare, non si douesse-
6 Ivan Golub, Juraj Križanić i pitanje prava Slovenaci na svetojeronirnske ustariove u Rimu, 




ro pii1 accettare nel de t to Hospedale, ma nel Gefmanico, et che per tal fine hauessero 
spedito lettere alli Parochi di indirizzare le patenti del peregrinaggio il quello di Ger-
mani, et non di Illirici. 7 
Nel fine del medesimo Anno 1651 uaco un Canonicato in delta Chiesa a questo con-
corse un Oriundo dal Padre del detto Ducato di Carniolia. A questo si ~ppose la delta 
Congregatione, et fil introdotta la Causa auanti Mons.re Ill.mo Rinaldi all'hora Vicege-
rente. Pendendo il giuditio, ru presentato esso Carniolo, et Mons.re medesimo alli 
20. febraro 1652 pronuncio con tro lui a fauor della Congregatione una sentenza defi-
nitiua con dichiararlo inhabile ob defectum qualitatum requisitarum in Litteris Apos-
tolicis Six ti yti so pra ere t ione dette Collegiate, et in deere! is Sacrae Visitationis Apos-
tolicae, anni 1630; et propterea non posse institui, et quatenus Institutio fuisset facta, 
eam annulauit. 
Da questa sentenza s'appello l'Auersario. La causa fil commessa in S. Rota, et disputa-
to il dubio, an constet de Inhabilitate, et de predictis requisitis; fil auanti Mons.re Priu-
li due uolte sotto li 15 maggio 1654 et 26.b Giugno 1655. decisa, Non constare de 
habilitate, et de requisitis praesentati etc. Onde fil confermata la sentenza di Mons.re 
Rinaldi. Non li acquieto l'Auersario, ma dinuouo s'appellil dalla Sentenza Rotale, et ffi 
commessa la Causa 8. Mons.re Dunozetto bonae memoriae, au anti del quale ft1 deciso 
sotto li 21. febraro 1655 Sententiam Rotalem esse exsequendam. Onde esso Mons.re 
Dunozetto sotto li 5. Aprile 1656 pronuncio che detto Carniolo fosse rimosso, et 
espulso dal detto Canonicato, et astretto alla restitutione delli frutti indebitamente 
ricevuti, et lo condannil n elle s pe se tassate in scudi l 06 comp resi li mti etc. Fu cacci-
ato dal Can onica to, ma le spese non si potero rnai conseguire per esser figlio lo di 
farniglia di un Padre Scarpellino. 
Et perche l 'Intention e della d etta Congregatione era principalmente, che con occa-
sione di questa lit e si dichiarasse, quali Prouincie sono comp rese nella fondatione del-
l' Hospedale sudetlto, et della delta Collegiata, per leuar ogni lite, che potesse nascer 
nell'auuenire, procuro nella Signatura di gratia ottener la Commissione a tal effelto; 
et l'ottene sotto li 23. Giugno 1655 con espressione che essa Rota dichiarar debba il 
dubio, quaenarn sit ea Prouincia Illyrica e nationis etc appellatione rem ota; qual d ispu-
tata auanti Mons. re Priuli sotto li X Decembre 1655. fii deciso che iuxta mentem Six-
ti yti fundatorisc Prouincia Illijrica s'intender debbano Dalmatia, Croatia, Bosna, et 
Slauonia; in conformitil. della qual resolutione il medesimo Mons.re Priuli pronunciči 
Sentenza deffinitiua sotto li 24. Aprile 1656 per la quale dichiar! il medesimo et che 
gl'Oriundi dalle dette quattro Prouincie debbano esser ammessi all'Hospitalita nel det-
to Hospedale nel numero delli fratelli di delta Congregatione, et alli Benefitij di detta 
Chiesa con esclusione !otale delle sudette Prouincie Carniolia, Stiria, et Carinthia. 
Dell' Anno 1651 auanti, che fosse m ossa la sud etta li te l'Em.mo Sig.re Card le Sacchet-
ti Proteltore sotto li ll. di Maggio feee oonuocar nel suo Palazzo la Congregatione· 
b dalje nagrižen papir i nečitljiva riječ 
e dalje nečit ljiva kratica 
7 Ivan Crnčić, Prilozi, uav. mj. 
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Generale del dette Hospedale, et hauendo osseruato, che erana stati introdotti malti 
abusi; et Inconuenienti della Congregatione contra le Bolle della fundatione del dette 
Hospedale con dare le medicine fuori di quello, le doti; et viatici, senza che auesse 
esso loco alcund per tal effetto, rirnedili a quest i con rise rua di regolar gl'altri in al tro 
tempo. Da che ne seguirono malti rum ori contra il sudetto Pastritio incolpato d'hauer-
gli sugerito sirnili abusi, et maggionuente fu perseguitato per hauer procurato con 
decreti della Congregatione Generale la dichiaratione delle dette Prouincie, et espul-
sione del Carniolo dal Cano nica to sude tt o. 
Et prima che fosse terminala la detta lite hauendo notitia, il medesirno Ern.mo 
Sacchetti di tal Confusioni deputO !'anno 1653 gl'lllmi Monsri Vescouo di Veglia 
Presidente, et Monsxf Manfrone Giudice del detto Hospitale di uisitar la Chiesa, 
Congregatione, et Hospidale con facoltii di pot er fare li Decreti necessarij, regolar la 
d etta Coqgregatione, e prouedere a tutti li bisogni. In esecutione di che fecerci la uisi-
ta, et in quella tra altre co se ridussero la Congregatione Generale in Secreta di cinque 
official! sopradetti· per congregarsi ogni inese, secondo il bisogno et gouernar esso 
loco pio, coin e se !osse· Congregatione Generale, alla quale riseruono l'elettione degli' 
officiali nuoui, raccettazione di nuOui fratelli et ogni materia che concerneua !'interes~ 
se di perpetuita; ordinando che l'esattore pro tempore debba postar ogni me se il de-
naro riscosso al Sac: Monte di Pieta, il quale douera pagare ogni spesa col Mandata da 
esser sottoscritto dal pred etta Mons.re Giudice, dal Presidente, et dal Guardiana. Non 
fil da quel tempo rnai conuocata la Congregatione Generale, primo perche li fratelli 
dalle Prouincie controuerse, et escluse procurauono con le mali arti far officiali a se 
fauoreuoli per iinpedir la Causa contra lora introdotfa in Rota, et terminala per sen-
tenza sudetta sotto li 24. Aprile 1656; 2do perche dopo la delta sentenza si scopr! 
la peste, et furono prohibite le Co<Jgregationi; 3° perche malti fratelli erana partiti 
da Roma, et alcuni morti della peste, li che non rimassero altri che 6 fratelli, di quali 
an co eran o tre fatti del Corpo del su dette Capi tolo, et officiali di d etta Congregatione. 
Onde l'Ern.mo Sig.re Card le Sacchetti sopradetto per necesita cornmendo con decreto 
di Luglio 1657 - che l'officiali facessero le selite Congregationi ancorche non fossero 
al numero pieno, oui fossero fatti Capitolari, et gouernassero il dette Hospidale, come 
si fosse la Congregatione Generale con lnteruento pero del sudetto Mon.re lllmo 
Manfrone Giudice et senza minima pregiudizio delle ragioni del dette Hospidale o 
d'altro Decreto incontrario, et continouare sino altro ordine di sua Em.ma. 
Doppo di che si e piu uolte discorso per fare una Congregatione Generale per far li 
nuoui officiali, rna piil case hanna fatta sopraseder prima perche in detta Congrega-
zione ui sono tre capitulari, sopra di che conuiene stabilire, se s'.e espediente al loco, 
che interuenghino neWauuenire in Congregatione, e se possino esser eletti per offi~ 
ciali. 2do perche ui e qualche fratello rnalaffetto, e facendolo officiale, come potrebbe 
procurare, causarebbe disturb i per la solita sua Inquietudine, il che aboriscano alcuni 
fratelli qualificati d'lnteruenire. 3° Perche essendo arnrnessi in Congregatione gia 25 
anni, e piti gl'oriundi delle Prouincie escluse, se continouassero interuenire in essa Con· 
gregatione sotto pretesto di manutentione, pretenderebbero godere l'Hospitalita, et 
d oštećenje, jedna riječ nedostaje 
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medicine dalle quali sono esclusi et cosi nascerebbero maggiori Inconuenienti; O nel 
tolerarle, o nel contenderee sopra quelle. Oltre che [e]ssendo questi.accasati in Roma 
et consequentemente pili frequenti in Congregatione di quelli gli altri Dalmatini; 
facilmente potrebbero intro dur di nuouo gl'Oriundi dalle Prouincie escluse sotto pre-
testa di Nationali etc. 
Si supplica pero humilmente la Sacra Visila Apostolica, che considerate le cose sopra-
dette uogli proueder con li Decreti opportuni nel modo, che stlmaranno pili propri 
per il Benefitio della Chiesa et Hospedale sudetto, e per conseruatione delle sue entra-
te fondate, et cassate dalla natione medesima a sollieuo delli poueri Peregrini; et In-
fermi di essa, che non hii refuggio ne Consolatione altra neUe miserie incredibili, che 
pat ische sotto il Barbaro giogo del Turco, che ha rid otto questa nalio ne in tal estrema 
miseria, che non si puO solleuare, ne mandar la sua giouentil nelli Studij di questa Cit-
ta, come nelli tempi antichi soleua, in modo, che la detta Congregatione fioriua de 
fratelli qualificati per nascita e per Dottrina. Oltra che questa e una natione tanto 
deuota della Santa Sede, marauigliosamente trii Turchi mantiene la feđe Cattolica, et 
in Diilmatia doppo che fil connumerata prlmogenita trii le prime piante Apcistoliche 
nel gremio della Cattolica Chiesa, come attesta Vrbana gloriosae memoriae nella 
Bo ila dell 'lstitutione del Collegio Illirico di Loreto, rnai si e part ita della sua d eu o tio-
ne, ne rnai cascO in al cup. errare. 
RESUME 
L'institution Saint ]drOme (Sancti Hieronymi Illyricorum) cl: Rome italt constituie 
par la Congnigation, par le Chapitre lie d l'iglise que le pape Sixte V avait ilevie en 
l 'honneur de Saint j er Ome, et par l 'hotellerie destinie aux pilerz'ns. Plusieurs fois 
des diffirents entre la Congrigation et le Chapitre sont apparus. 
Lorsque, en octobre 1651, a la mort du chanoine Vinko Mazzola, une place se trouva 
libre au Chapitre de Saint ]e~Ome a Rome, Ivan Jampsic, fils de Luka ]amp sic, ne 
d Ljubljana (Slovinie), se porta candidat a _cette place. La Congregation de Saint 
]drOme demanda au juge Rivaldi si ]ampsic remplissait les conditions exigees des 
candidats par la bulle pontificale de Sixte V qui fonda le Chapitre de Saint ]<!rome (a 
savoir si le candidat parle l'illyrien et s 'il est d 'Origine illyrienne ). Le juge Rivaldi 
porta le 20 jevrier 1652 un jugement qui diniait d Ivan ]ampsic les qualitis requises 
po ur le cano nicat au Chapitre de Saint J ir Ome. Ce pendant, le Chapitre en appela au 
tribunal de seconde instance dont le juge Areosti le 7 aoUt 1652 cassa la sentence 
de son colligue Rivaldi. Ivan Jampsic a ete finalement install€ chanoine. Toutefois, 
la Congn1gation de Saint ]bOme a fait appel au tribunal de la Sainte Rote. Jeronim 
Pastric, principa[ difenseur de la Congrigation contre Ivan ]ampsic et Juraj Krizanic, 
prit position pour Jampsic et pour le droit des habitants de la Carniole, de la Carinthie 
et de la Styrie d entrer dans l 'Institution Saint J ir Ome d Rome. La Saint e Rote decida 
e u pfijepisu ovoga teksta (Arhiv JAZU, Ms. II. e. 38) nalazi se ovdje riječ: intendere 
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en 1564 que ]ampsic devait etre exclu du Chapitre de Saint ]bOrne car illui manquait 
une des conditions exigies, d savoir la connaissance de la langue tUyrienne. 
La Congrigation Saint ]&Ome de Rome demanda au pape de trancher lui-meme la 
seconde question, c'est..d-dire si la Carniole, dont itait originaire Ivan]ampsic, appar-
tenait d la Province d'Illyrie? Le pape acquiesca d cette demande. Le jugement fut 
rendu le 24 avril1656 en faveur de la Congrigation Saint ]irOme contre les ressortis-
l 
sants de la Camiole. Dans la pensde du pape Sixte V, le pays de la nation illyrienne 1·.:· ...·.· 
comprenait outre la Dalmatie elle-mhne, la Croatie, la Bosnie et la Slavonie; la Carniole, 
la Carinthie et la Styrie en itant completement exclues. 
l 
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